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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ РЕКРЕАЦІЇ  
ТА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ  
 
В умовах сучасного бурхливого розвитку суспільства: технологій, 
інформаційних та цифрових підходів до організації діяльності, збільшення 
промислового забруднення та викидів транспорту, наростання стресів в умовах 
економіко-політичної нестабільності, актуальним є питання збереження життя 
та здоров’я населення. В умовах збільшення кількості часу зайнятості 
населення у зв’язку із необхідністю забезпечення високого рівня життя в 
умовах фінансово-економічної нестабільності, велику роль у забезпечення 
здоров’я та працездатності відіграють питання профілактики професійних 
захворювань та санаторно-курортного лікування.  
Рекреаційні об’єкти, що залишилися Україні у спадок від радянських 
часів, не можуть в повному обсязі забезпечити комфортне перебування, 
оздоровлення та високий рівень обслуговування пацієнтів. Вони потребують 
модернізації, реконструкції та переоснащення. У зв’язку із соціальною роллю 
оздоровниць у забезпеченні економічного розвитку країни, підтримки здоров’я 
та високої працездатності населення, питання розвитку рекреації має велике 
державне значення та повинно вирішуватися шляхом ведення ефективної 
державної політики [1]. 
Серед найкрупніших санаторно-курортних комплексів України можна 
виділити наступні райони: Миргород, Трускавець, Моршин, Березівські 
Мінеральні Води, Куяльник та інші. Дані рекреаційні зони мають потужні 
рекреаційні ресурси та потенціал для розвитку – джерела мінеральних вод, 
озеленену територію, водні об’єкти, лікарський персонал із потужною 
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системою науково-дослідної роботи у галузі рекреалогії та фізіотерапії. Проте, 
негативними аспектами розвитку даних комплексів є матеріально-технічна 
база, яка потребує оновлення, система управління та сервіс надання послуг [2].  
Таким чином, користуючись потужними перевагами рекреаційних 
комплексів, головною задачею держави є мінімізація негативних факторів. 
Таким чином, пропонується: 
- створення ефективної системи управління санаторно-курортними 
комплексами, заснованої на фінансування закладів у залежності від наявних 
результатів; 
- створення єдиної цифрової системи бронювання путівок із 
використанням державного додатку «Дія»; 
- розробка концепції інформаційного просування вітчизняного 
рекреаційного продукту на ринки європейських держав з метою залучення 
потенційних споживачів послуг; 
- розробка систематичної поетапної програми відновлення та 
модернізації матеріально-технічної бази санаторно-курортних комплексів 
шляхом впровадження системи співфінансування «держава-публічний сектор-
доходи від санаторно-курортної діяльності»; 
- впровадження енергоефективних технологій у закладах санаторно-
курортного спрямування з метою зменшення статті витрат на комунальні 
послуги та вивільнення коштів для подальшого розвитку матеріально-технічної 
бази. 
На сьогодні, перспективними напрямами діяльності уряду є скорочення 
витрат на санаторно-курортне лікування. У зв’язку із високим рівнем 
професійних захворювань, збільшення кількості та значного «омолодшання» 
пацієнтів із інсультами та інфарктами, значним розвитком онкохвороб на фоні 
нестабільної політичної та економічної ситуації, недопустимим є скорочення 
санаторно-курортного лікування, адже економічно держава втратить в рази 
більше коштів на лікування наслідків даних хвороб, ніж на їх профілактику, 
втрачаючи працездатне населення. Отже, доцільно розробити комплексну 
державну програму модернізації санаторно-курортного лікування, спрямовану 
на забезпечення здоров’я та підвищення працездатності населення, 
забезпечення здорового способу життя підростаючого покоління та соціального 
захисту людей похилого віку. 
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